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U posljednjih dvadesetak godina, demografske promjene stavljaju soci-
jalnu politiku pred izazove pronalaženja alternativnih načina za osigurava-
nje održivosti državnog proračuna. Izazovi starenja stanovništva u zemlji na 
makrorazini države najvećim se dijelom rješavaju kroz mirovinske reforme i 
reforme tržišta rada, koje u trenutnim vremenima gospodarske krize ne posti-
žu svoju svrhu. Drugi problem na mikro- i mezorazini postaje ranjivost, siro-
maštvo i socijalna isključenost starijih osoba, što stvara uvjete za formiranje 
stereotipa i predrasuda o starijim ljudima. Javlja se generacijsko otuđenje, 
koje na dugi rok može stvoriti porast sukoba između generacija i dodatno 
pogoršanje kvalitete života starijih osoba. Rješenje ove situacije mnogi autori 
vide u međugeneracijskoj suradnji i solidarnosti među svim trima generacija-
ma (mladi, srednji i stara generacija). Stoga je cilj ovog rada skrenuti pozor-
nost na doprinos prije navedenih čimbenika rizika i predstaviti model među-
generacijske solidarnosti preko međugeneracijskog volontiranja, razvijenog 
na Fakultetu za socijalni rad Sveučilišta u Ljubljani. Glavni cilj izlaganja je 
pokazati način na koji možemo postići dobre rezultate međugeneracijskog 
surađivanja između mladih i starih ljudi preko akcijskog istraživanja, s ciljem 
poboljšanja kvalitete života. Rezultati upućuju na značajnost međugeneracij-
skog volonterstva koje omogućava suradnju bez velike financijske investicije.
ključne riječi: demografske promjene, socijalna država, međugeneracij-
sko surađivanje, istraživanje potreba i pronalaženje odgovora na njih, socijal-
ni rad u zajednici i metode projektnog rada.
UVOD 
U posljednje vrijeme svjedoci smo br-
zog starenja društva, gdje se s jedne strane 
jako povećao udio starog stanovništva, a 
s druge strane opada udio mladog stanov-
ništva. Karakteristika sadašnje strukture 
stanovništva Europske unije vrlo je velik 
broj ljudi koji su rođeni u dva desetljeća 
nakon Drugoga svjetskog rata i koje se 
često spominje kao baby boom genera-
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cija. Prema podacima Eurostata (2012.), 
najviše ljudi iz baby boom skupine otići će 
u mirovinu između 2015. i 2035. godine, 
što će rezultirati dodatnim problemima u 
održivosti socijalnog i mirovinskog susta-
va. Uz to, povećava se i rizik da stariji ljudi 
neće dobiti adekvatnu pomoć i podršku na 
jednoj strani, a na drugoj povećava se teret 
ljudi koji brinu za njih, što ističu i različiti 
autori (Kump i Stanovnik, 2006.; Flaker i 
sur., 2008.; Hlebec, 2009.; Mali i Nago-
de, 2009.; Kolarič, 2011.; Ramovš, 2011.; 
Starc, 2011.). Pored rizika povezanih s de-
mografskim promjenama, ti autori također 
naglašavaju mijenjanje potreba što zahtije-
va stvaranje drugačijih oblika odgovora na 
njih. 
Ovaj rad tako u prvom dijelu prikazuje 
pregled demografskih promjena u Europ-
skoj uniji i Sloveniji (u jednom dijelu i kako 
je taj problem riješen u skandinavskim dr-
žavama) te prelazi na model međugenera-
cijskog povezivanja kao model dobre prak-
se surađivanja i rada u zajednici. Prezentira 
se model Istraživanje potreba i odgovora 
na njih, te provedba projekta kroz koji se 
uz aktivaciju zajednice u kojoj ljudi žive, te 
uz uzimanje u obzir potreba ljudi i njihovih 
resursa, ukazuje na mogućnost rastereće-
nja socijalne politike i stvaranja zajednice 
za svaku dob, što je u 2012. godini bio i 
cilj Godine aktivnog staranja. Sveobuhvat-
ni cilj godine bio je mijenjanje percepcije 
o starijim ljudima kao društvenom teretu, 
koji prema nekim autorima (iako statistike 
pokazuju suprotno) postaju novi društveni 
problem (Kump i Stanovnik, 2006.; Pahor 
i Domajnko, 2007.; Mali i Nagode, 2009.; 
Hlebec, 2009.; Kopač i Rakar, 2010.; Ko-
larič, 2011.).
Problemi s kojima se suočavamo utje-
ču na održivost proračunske blagajne i nisu 
lokalne prirode, nego se pojavljuju u svim 
razvijenim regijama svijeta koje su prisilje-
ne na transformaciju svojih politika i traže-
nje institucionalnih dogovora za rješavanje 
problema povezanih sa starenjem. Izuzetak 
ovdje su skandinavske zemlje, koje su na 
nove rizike reagirale puno brže i intenziv-
nije nego ostatak svijeta te su već u 1980-
im godinama izdvajale veći postotak BDP-
a za te rizike nego liberalne i kontinentalne 
zemlje dva desetljeća kasnije (Armingeon, 
2006.).
Nastala situacija donosi mnoge izazo-
ve koji proizlaze iz starenja stanovništva. 
Radi se o izazovima koji su univerzalne 
prirode i uključuju tako pritiske na javne 
budžete i porezne sustave, kao i probleme 
koji se pojavljuju u održivosti mirovinskog 
i socijalnog sustava, koji u novostvorenom 
stanju stvaraju sukobe između generacija, 
uglavnom zbog raspodjele sredstava. Tako 
se pojavljuje potreba za reorganizacijom tr-
žišta rada, koja bi prilagodila gospodarstvo 
i radna mjesta, posebno za stariju radnu 
snagu, na način zapošljavanja ili očuvanje 
radnih mjesta radno sposobnog starijeg 
stanovništva. Sadašnja financijska i gos-
podarska kriza dodatno povećava osnovni 
demografski izazov. No, da bi se trenutna 
situacija riješila, prema mnogim autorima 
(Boneli, 2006.; Kitschelt i Rehm, 2006.; 
Morel, 2006.), potrebna je i nova »post-
industrijska socijalna država«, koja će, 
prema Stephens (2006.), promijeniti ori-
jentaciju od novčanih transfera (mirovine, 
nezaposlenost, bolesti, invalidnosti, itd.) 
prema uslugama koje poboljšavaju spo-
sobnost pojedinca za zarađivanje (aktivne 
politike zapošljavanja, potporne usluge za 
starije osobe, obiteljske usluge, itd.). Pored 
navedenih klasičnih promjena u socijalnoj 
politici, pojavljuje se i potreba za traženjem 
novih netradicionalnih rješenja, koja će po-
red osiguranja djelovanja socijalne države 
utjecati i na održavanje kvalitete života sta-
rijih ljudi, uzimajući u obzir i njihove želje, 
potrebe i mogućnosti okoline u kojoj žive.
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DEmOGRAFSKE PROmJENE 
U EUROPSKOJ UNIJI I KRIZA 
SoCIJALne DRŽAve 
Ozbiljnost situacije možemo prepoznati 
u statističkim podacima Eurostata (2012.) 
prema kojima je u Europskoj uniji počet-
kom 2010. godine bilo nešto više od 87 
milijuna ljudi starijih od 65 godina, što je 
predstavljalo oko 17,4% ukupnog stanov-
ništva. Ovi podaci mogu se usporediti s po-
dacima s početka 1985., kada je bilo 59,3 
milijuna osoba u dobi 65 i više godina sta-
rosti, što je predstavljalo 12,8% ukupnog 
stanovništva. Uz to, mijenja se i prosječna 
starost stanovništva koja je početkom 2010. 
u EU-271 bila procijenjena na 40,9 godina, 
u Hrvatskoj (41,3), a u Sloveniji (41,4) (čak 
više od 41 godine starosti). Dok je medi-
jan dobi u državama članicama Europske 
unije ostao relativno stabilan između 1960. 
i 1980. godine, nakon 1980. godine sta-
novništvo je počelo relativno brzo stariti. 
Projekcije stanovništva Europop 2010. 
pokazuju da će se brzina kojom prosječna 
dob raste smanjiti u narednim desetljećima. 
Tako se očekuje da će se do 2060. godine 
u EU-27 prosječna dob stabilizirati na 47,6 
godina, što je oko 15 godina više od stolje-
ća ranije.
Demografske promjene podudaraju se 
i s nizom drugih promjena (fleksibilizacija 
zapošljavanja, promjene obiteljskog života, 
trenutno funkcioniranje socijalne države, 
itd.), što utječe na pojavu takozvane krize 
socijalne države. Sarfati (2002.) i Kopač 
(2004.) među glavne uzroke krize socijal-
ne države uvrštavaju međusobno poveza-
ne čimbenike koji se odnose na promjene 
u ekonomskoj sferi (promjene u strukturi 
radne snage - privremeni oblici zapošljava-
nja, nezaposlenost), procese globalizacije 
(globalna konkurentnost), promjene u sferi 
obitelji i kućanstva (povećan broj jednoro-
diteljskih obitelji i s tim povezanih proble-
ma u usklađivanju obiteljskog rada i po-
slovne karijere), te demografske promjene.
Vezano na demografske promjene, po-
daci Eurostata (2012.) pokazuju da će ti-
jekom iduća tri desetljeća ovisnost starijih 
osoba2 postati globalni izazov. Ukupni koe-
ficijent dobne ovisnosti (izračunava se kao 
odnos ovisnih ljudi, mladih i starih, u odno-
su na populaciju u dobi od 15 do 64 godine 
starosti) trebao bi biti povećan s 49,3% u 
2010. na 77,9% u 2060. godini (Eurostat, 
2012.), a to će posljedično utjecati i na spo-
sobnost obitelji da osigura brigu za svoje 
bližnje. Kao što ističe Munday (2003.), to 
će imati očigledan utjecaj na pružanje so-
cijalnih usluga, ne samo u socijalnom radu, 
nego i općenito, što može jako doprinije-
ti dodatnoj eroziji profesionalnih granica 
socijalnog rada, pa je nužno pronaći nove 
mehanizme i inicijative za pružanje pristu-
pačne skrbi za starije osobe.
STANJE mIROVINSKE POLITIKE 
U SLOVENIJI
U Sloveniji se učinci demografskih 
promjena osjećaju već od 1991. godine, 
zbog čega je Slovenija već u devedesetim 
godinama izvela dvije velike mirovinske 
reforme (1992. i 1999. godine). Najvažnije 
promjene uvedene su 1999. godine s usva-
janjem Zakona o mirovinskom i invalid-
skom osiguranju (ZPIZ-1, Službeni glasnik 
RS, br. 106/1999), koji je stupio na snagu 1. 
siječnja 2000., te je izmijenjen i dopunjen 
nekoliko puta. Mirovinska reforma uvela 
je postupno povećanje dobi umirovljenja, 
1  EU-27: Države članice EU-a 1. siječnja 2007.: Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, 
Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, 
Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka , Finska, Švedska i Velika Britanija.
2   Ovisnost ovdje znači omjer između broja ljudi u dobi od 65 ili više godina i broja ljudi u dobi od 15 do 
64 godina
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smanjenje razlika u uvjetima za odlazak 
u mirovinu između muškaraca i žena, ja-
čanje veza između doprinosa i prava (pro-
duženje obračunske dobi s najboljih 10 na 
18 godina osiguranja, smanjenje godišnje 
stope procjene, itd.) te kombinaciju razli-
čitih financiranja osiguranja (takozvano 
dodatno osiguranje i osiguranje temeljem 
ulaganja) (Ministarstvo rada RS, 2005.). 
Unatoč tome, odnos između osuguranika i 
umirovljenika pao je s 1:2,3 u 1990. godini 
na 1:1,48 u 2011. (Zavod za mirovinsko i 
invalidsko osiguranje RS, 2013.), što poka-
zuje da, unatoč svim naporima, to nije osi-
guralo održivost mirovinskog sustava.
Drugi pokušaj postizanja održivosti 
mirovinskog sustava vidljiv je u naporima 
Slovenije da već od 2011. godine pokre-
ne novu reformu mirovinskog sustava. U 
2012. godini tako je usvojen novi Zakon 
o mirovinskom i invalidskom osiguranju3 
(ZPIZ-2), koji uzima u obzir sve preporuke 
Europske unije. Najvažnije promjene uve-
dene u novom ZPIZ-2 su: produljenje dobi 
za umirovljenje (s 57 godina i 4 mjeseca za 
žene i 58 godina za muškarce na 65 godina 
starosti u 2012.), produljenje punog radnog 
staža (s 35 godina i 9 mjeseci za žene te 40 
godina za muškarce na 40 godina radnog 
staža), ukidanje razlika među spolovima 
(muškarci i žene odlaze u mirovinu pod 
istim uvjetima), drugačiji izračun mirovin-
ske osnovice (s 18 na 24 najbolje godine), 
uvođenje novih bonusa za nastavljanje 
rada po ispunjavanju uvjeta za odlazak u 
mirovinu te malusa za prijevremenu miro-
vinu, kao i uvođenje novih informacijskih 
osobnih evidencija4. Novi zakon predviđa 
prijelazno razdoblje koje istječe 31. pro-
sinca 2018. Unatoč tome, slovenski analiti-
čari upozoravaju da će zbog demografskih 
promjena, po isteku prijelaznog razdoblja 
(2018.) biti potrebna ponovna reforma, za 




SUKOBA I SOLIDARNOSTI TE 
ULOGA SOCIJALNOG RADA
Zbog trenutnih promjena u mirovinskoj 
politici moguće je očekivati  da će to imati 
utjecaja i na percepciju sukoba između sta-
rih i mladih ljudi. Prema EQLS5 (2007.), u 
Sloveniji je percepcija međugeneracijskih 
sukoba u 2006. godini bila neočekivano 
niska − 80% ljudi smatralo je da ti sukobi 
ne postoje ili su rijetki. Varijacije možemo 
otkriti u 1991., 1992. i 1999. godini, što 
Hlebec (2009.) povezuje s velikim pro-
mjenama u društvu kao cjelini (neovisnost 
Slovenije) ili u sektoru koji se odnosi na 
određenu populaciju (mirovinska refor-
ma 1999. godine). Također, u usporedbi s 
prethodna dva EQLS istraživanja (2003., 
2007.), razina percepcije sukoba između 
mladih i starih ljudi u Europi u 2011. godini 
ostala je prilično niska (EQLS, 2012.). Veći 
rast napetosti između starih i mladih perci-
piraju oni koji ocjenjuje državni mirovinski 
sustav nepovoljnijim. 
Unatoč niskoj razini napetosti i sukoba 
između generacija, sa staranjem socijal-
na isključenost raste. Zato se u različitim 
europskim dokumentima (Zelena knjiga, 
2005.; Lisabonski sporazum, 2009.; Euro-
pa, 2020.; Povelja Europske unije o temelj-
3  Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2013.
4  Predviđeno je osnivanje baze osobne evidencije obveznog osiguranja, gdje će se za svaku osiguranu 
osobu posebno bilježiti njegovi ili njezini matični podaci o obračunu i plaćanju doprinosa. Na taj će način 
osigurana osoba u svakom trenutku moći dobiti informacije i kontrolu nad tim je li za nju zapravo plaćen 
doprinos poslodavca za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
5  EQLS – European Quality of Life Survey (Europsko istraživanje o kvaliteti života).
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nim pravima iz 2010.; Odluke o zdravom 
starenju tijekom cijelog života 2012., itd.) 
naglašava potreba za uklanjanjem siromaš-
tva i socijalne isključenosti (Strategija EU: 
Europa 2020. postavlja za cilj uklanjanje 
siromaštva i socijalne isključenosti za naj-
manje 20 milijuna ljudi). Tako, europske 
vlade pokušavaju pronaći načine povećanja 
uključenosti starijih osoba u društvo i oču-
vanja njihovih aktivnosti, što bi rezultiralo 
ekonomskom koristi za društvo kao cjelinu 
i ujedno povećalo njihovo fizičko, mental-
no i socijalno blagostanje. 
Sustavi socijalne zaštite i pitanja vezana 
za siromaštvo i socijalnu isključenost, ta-
kođer utječu na aktivno starenje na tržištu 
rada, u zajednici, kao i na zdravo starenje. 
Sustavi socijalne zaštite i politika zapošlja-
vanja trebali bi se međusobno podupirati, 
kako bi potaknuli ljude i omogućili im dalj-
nje obavljanje njihove profesionalne aktiv-
nosti, dok bi programi socijalnih transfe-
ra, zdravstvene i socijalne usluge, koje se 
pružaju starijim osobama, omogućavale da 
aktivno sudjeluju u društvu i održe svoj sa-
mostalni život (Europska komisija, 2012.).
Iz navedenog, može se zaključiti da će 
se u budućnosti morati tražiti alternativne 
mogućnosti održavanja pristojnog druš-
tvenog položaja starijih ljudi, gdje će tre-
bati pored međugeneracijske solidarnosti 
poticati i međugeneracijske interakcije i s 
njima povezani socijalni kapital pojedinca 
i samog društva. A kad govorimo o soci-
jalnom kapitalu, tu ponajprije mislimo na 
neformalne mreže koje proizlaze iz solidar-
nosti i emocionalne povezanosti kao potpo-
ra formalnim oblicima pomoći starijim lju-
dima (Lin, 2001.; Pichler i Wallace, 2009., 
u Dobrotić i Laklija, 2010.; Žganec, 1995.; 
Wall i sur., 2001.). 
Naša društva tako moraju pronaći nove 
načine da iskoriste potencijal mladih i sta-
rijih građana te svoje zajednice. Za suoča-
vanje s prije navedenim promjenama bit će 
potreban doprinos svih sudionika: potrebno 
je razviti nove oblike solidarnosti između 
generacija, uzajamne podrške i prijenosa 
znanja i iskustva (Zelena knjiga, 2005.), 
a to može značajno pridonijeti rješavanju 
izazova starenja stanovništva i ostvariva-
nja kohezivnog društva. Dobro ishodište za 
poticanje solidarnosti i prijenos znanja je 
niska stopa neslaganja i napetosti među ge-
neracijama. Prema podacima Eurobarome-
tra iz 2009., u svim se državama članicama 
najmanje dvije trećine ispitanika donekle 
ili uopće ne slaže s tvrdnjom da su stariji 
ljudi teret društva: ukupna razina nesla-
ganja bila je u rasponu od 66% u Litvi do 
95% u Nizozemskoj. Osim toga, apsolutna 
većina ispitanika u 19 zemalja članica, a re-
lativna većina u sljedećih 8, nije se složila 
s tvrdnjom da su stariji ljudi teret društva. 
Nadalje, podaci pokazuju da mlađi is-
pitanici nisu nužno vidjeli starije ljude 
kao teret za društvo, a najstariji ispitanici 
(stariji od 64 godine) i većina umirovljeni-
ka složila se s tom tvrdnjom (25% i 22%, 
u usporedbi s, primjerice, 12% mladih u 
dobi 15-24 godine i 16% osoba u dobi od 
55 do 64 godine) (Eurobarometar, 2009.). 
To sugerira da stariji ljudi, u usporedbi s 
ostatkom populacije, sami sebe vide kao 
teret društva, što bi objasnilo izjave stari-
jih ljudi: »(...) ne trebam nikakvu pomoć«, 
»kako je njima tako (...) posve dobro« i da 
su »(...) zadovoljni sa svojim položajem« 
(Leskovšek, Mali i Rihter, 2013.6), odno-
sno žele biti neovisni i preuzeti odgovor-
nost za vlastitu budućnost (»Kad ne budem 
više u stanju brinuti se sama za sebe, prodat 
6  Još neobjavljeno istraživanje Općine Ljubljana (2013.): Leskovšek, V., Mali, J. & Rihter, L., Ugotavljanje 
potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana (2012.-2013.).
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ću kuću, te s veseljem otići u dom za sta-
rije. Jer tada ne bi živjela s kćerima, tako 
da njima ne bi bili na putu, ja znam da one 
imaju svoj vlastiti život.«7).
Suprotno tome, podaci o neslaganju o 
tome što je dobro i korisno za društvo po-
kazuju posve drugačiju sliku. Među naj-
mlađima ispitanicima (mlađi od 25) najviše 
je onih koji misle da se mladi i stariji ljudi 
jednostavno ne slažu o tome što je najbo-
lje za društvo (Eurobarometar, 2009.). Na 
primjer, tri četvrtine mladih od 15 do 24 
godine slaže se da je to slučaj, u uspored-
bi s oko dvije trećine ispitanika u drugim 
dobnim skupinama (66% - 69%), što uka-
zuje na loše međugeneracijske odnose. To 
ilustriraju tvrdnje Mali i Nagode (2009.) da 
između generacija nema suradnje, kontakta 
i suživota na svim trima razinama (mikro-
međugeneracijski suživot u obitelji i soci-
jalnim mrežama, mezosuživot u zajednici, 
makrosuživot cijelog društva), što je rezul-
tat društvenog razvojnog procesa indivi-
dualizacije koji također narušava međuge-
neracijsku solidarnost. Štoviše, »U skladu 
sa svojim interesima današnje produktivno 
orijentirano društvo stvorilo je sliku starih 
ljudi kao slabića, ovisnih, neproduktivnih i 
neaktivnih članova društva« (Mali, 2011.: 
657).
Jedna od posljedica raskida ove veze 
također je i masovna usamljenost starih 
ljudi, gdje i sami često ne vide konkretne 
mogućnosti koje im nudi ovaj životni stadij 
(Ramovš, 2011.). Povećanju jaza između 
generacija doprinose različite poduzetničke 
aktivnosti i otuđena rodbina gdje se starije 
ljude često vidi kao izvor bogatstva preko 
darivanja i nasljedstva te nuđenja jeftinih 
usluga za njih (Zaštita starijih ljudi, Strate-
gije, 2010., 2006.). A s druge strane, soci-
jalne veze su važan resurs socijalne politike 
(Dobrotić i Laklija, 2012.).
Politika bi u tom kontekstu morala pro-
naći načine, ne samo u obliku produžavanja 
radne aktivnosti starog stanovništva, poti-
canja različitih oblika uključivanja popula-
cije starijih u društvo (jačanje društvenog 
kapitala, oblici pomoći u zajednici, itd.). 
Kao što navode Mali i Nagode (2009.), 
stojimo pred izazovom traženja novih od-
govora, nadilaženja paradoksa međugene-
racijskih podjela i nepravda u polju dugo-
ročne skrbi, zdravstvenih i socijalnih uslu-
ga, traženja sinergije različitih disciplina u 
stvaranju sustava socijalnih usluga koje bi 
bile po mjeri čovjeka.
Pored toga, poseban problem također je 
porast ranjivosti starih ljudi, koja se pojav-
ljuje prvenstveno zbog smanjivanja uloge 
socijalne države (povlačenje države iz po-
nude određenih socijalnih usluga), a i re-
forme mirovinskog sustava (Kolarič i sur., 
2009.; Hlebec i Filipovič Hrast, 2009.; Hle-
bec i sur., 2010.). Nejednakost u raspodjeli 
moći i distribuciji prava te naknada i dopri-
nosa između generacija stvorit će osnovu 
za nastanak sukoba koji vode u zahtjev za 
reformom moderne socijalne države (drža-
ve blagostanja), odnosno zahtjev za novim 
međugeneracijskim ugovorom (Kolarič, 
2011.). Socijalna pravednost, kao misija 
socijalnog rada, uključuje (pre)raspodjelu 
društvenih resursa, kako bi se povećala do-
stupnost javnih dobara i usluga, što s pro-
mjenama u socijalnoj politici postaje novi 
izazov. Sužavanje socijalne države stoga 
zahtijeva iscrpan i argumentiran pregled 
doprinosa socijalnog rada socijalnoj državi 
te doprinosa socijalnog rada i socijalne skr-
bi socijalnoj pravdi.
Novonastale promjene u socijalnom 
kontekstu tako utječu i na ulogu socijal-
nih radnika, zbog čega se javlja potreba za 
redefiniranjem uloge, metoda i koncepata 
socijalnog rada. U prošlosti fokus socijal-
7  Istraživanje potreba starijih ljudi kao polazište za provedbu projekata međugeneracijske suradnje u 2012. 
godini na Fakultetu za socijalni rad, Sveučilišta u Ljubljani (neobjavljen tekst).
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nog rada bio je usmjeren na potrebe ljudi, 
preko kojih se mjerila kvaliteta života i na 
osnovi kojih su se razvijale usluge. Danas, 
s individualizacijom odgovornosti za vla-
stiti život te ideologijom neoliberalizma 
potrebe postaju stvar pojedinca, koje mora 
sam zadovoljiti na tržištu usluga. U tom 
smislu, neoliberalizam podupire globaliza-
ciju, shvaćenu kao izvor procesa prirodnog 
gospodarskog rasta, koji prisiljava industri-
jalizirane zemlje da smanje socijalne i eko-
loške kriterije kako bi ostali konkurentni na 
svjetskom tržištu (Stark, 2011.). Sredstva 
za postizanje tog cilja su razgradnja soci-
jalnih usluga i smanjenje državnih deficita, 
koji ometaju državnu uspješnost. U tom 
smislu, uloga socijalnog radnika više nije 
samo omogućavanje pristupa različitim 
oblicima pomoći i uslugama te njihova or-
ganizacija, nego i aktivizam unutar kojeg 
će se morati dogoditi transformacija u razu-
mijevanju potreba kao prava pojedinca, što 
bi na primjeru starih ljudi bilo pravo na do-
stojnu starost. Potrebna je kontekstualizaci-
ja socijalnog rada, gdje se uloga socijalnog 
radnika ne smije razumjeti izvan konteksta 
potreba korisnika.
Kao posljedica demografskih promje-
na, u posljednjih nekoliko godina može 
se vidjeti veliki porast različitih progra-
ma međugeneracijske suradnje, ali unatoč 
svim naporima, još uvijek se ne postiže cilj 
mijenjanja normi, uvjerenja i postupaka 
potrebnih za postizanje vizije Ujedinje-
nih naroda (2007.), a to je društvo za sve 
uzraste. Stoga, Kump i Stanovnik (2006.) 
smatraju da se dobrobit svih generacija u 
zajednici može postići samo kroz napo-
re svih sektora: socijalnog, ekonomskog 
i kulturnog. Zajednicu u ovom kontekstu 
definiramo isto kao i Blow i Timm (2002.) 
koji je razumiju kao društvenu mrežu važ-
nih odnosa, koju karakterizira razumijeva-
nje, izvornost, veze, zajednička značenja, 
odanost i predanost. Zajednica tako daje 
kontekst za potporu i ohrabrenje (Bakan, 
1996.) i uključuje elemente kao što su par-
ticipacija u grupi, sudjelovanje, vezanost 
i povezanost (Hegelson, 1994.). Iz takvog 
shvaćanja zajednice autori izvode tvrdnju 
da je prisutnost ili odsutnost ovog tipa za-
jednice odlučujuća u raspletima procesa 
pomoći pojedincima, obiteljima i grupama. 
Važno je da starije ljude ne vidimo samo 
kao pasivne primatelje pomoći, nego i kao 
aktivne članove zajednice8.
Jedan od poznatih primjera koji je u 
skladu s konceptom društva za sve uzraste 
razvijen je u Centru za međugeneracijsko 
učenje na Sveučilištu Temple u Sjedinje-
nim Američkim Državama, gdje su razvi-
li model izgradnje zajednice pod nazivom 
Zajednica za sve uzraste (eng. Communi-
ties for all Ages). Koncept se temelji na 
ideji izgradnje zajednice koja promiče do-
brobit svih generacija te potiče ovisnost i 
recipročnost (Henkin, 2007.). Radi se o 
namjernom stvaranju mreže društvenih 
odnosa, formalnih i neformalnih aktivnosti 
i usluga, koje zajedno utječu na dobrobit 
ljudi u svim fazama života (Zajednica za 
sve uzraste, 2002.). Proizlazi da starenje 
stanovništva otvara mogućnosti za brojne 
ljude, koji obično djeluju i misle drugači-
je, ali sa zajedničkim ciljem poboljšanja 
dobrobiti zajednice i njenih ljudskih i pri-
rodnih resursa. Model pretpostavlja da će 
se dogoditi promjena u misaonom procesu, 
kao i u funkcioniranju pojedinaca i organi-
zacija u susjedstvu i zajednicama, za što je 
bitno zajedničko obrazovanje i međugene-
racijsko učenje (Henkin, 2007.).
Da bi mogli polaziti od ovog koncep-
ta, moramo ponajprije dubiski razumjeti 
8  Prema podacima Eurobarometra (2007.), u Sloveniji 48% umirovljenika izražava spremnost za volonterstvo; 
u EU-27 spremnost umirovljenika za volontiranje je 44%.
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životne situacije starih ljudi u modernom 
društvu neoliberalističkih rizika. Budući da 
su zajednice vrlo različite, metode i pristu-
pi za rješavanje i zadovoljavanje potreba 
moraju uvijek biti prilagodljivi svakoj za-
jednici, a takva usmjerenost na zajednicu, u 
praksi socijalnog rada, zahtijeva jednostav-
ne, a u isto vrijeme kompleksne aktivnosti 
koje stavljaju zajednicu u centar procesa 
pomoći. Socijalni radnici koji su prihvatili 
smjernice rada u zajednici, obvezali su se 
najprije upoznati zajednicu i tek onda, kad 
su dobivene informacije o tome što zajed-
nica treba, mogu spojiti formalne i nefor-
malne oblike podrške u zajednici po načelu 
poštovanja korisnika / članova zajednice 
(Martinez-Brawley, 1995.: 547).
PRoBLem ISTRAŽIvAnJA
Navedene demografske promjene i nji-
hov utjecaj na život starih ljudi te porast 
raznih vrsta međugeneracijskih programa u 
cijelom svijetu ne prati i ekspanzija sustav-
nog istraživanja na ovom području (Hatton-
Yeo, 2010.). Populacija starih ljudi nalazi 
se zbog demografskih promjena u istraži-
vačkom fokusu, no ipak nemamo istraži-
vanja koja pokazuju ukupnu sliku životne 
situacije starih osoba. U svjetskim mjerili-
ma može se pratiti samo statističke podatke 
o demografskim promjenama i njihovom 
gospodarskom utjecaju (istraživanja Euro-
stat, Europop, Ujedinjeni narodi, itd.), dok 
su istraživanja o potrebama ljudi parcijal-
na, usmjerena na određene dijelove njiho-
vog života te samo za pojedinačne države9. 
Tako i u Sloveniji možemo naći puno po-
dataka o kvaliteti života starih ljudi, kao što 
su: prihodi i siromaštvo (Stropnik i Stanov-
nik, 2002.; Kump i Stanovnik, 2006.; Stro-
pnik i sur., 2010.), stanovanje (Filipovič i 
Hlebec, 2006.), mreže i zajednice (Mandič 
i Hlebec, 2005.; Filipovič i sur., 2005.; Hle-
bec i Filipovič Hrast, 2009.; Kump i Jelec 
Krašovec, 2010.) te zdravstvo i dugotraj-
na skrb (Pahor i Domajnko, 2007.; Flaker 
i sur., 2008.; Mali, 2009.; Hlebec, 2010.), 
a nedostaje nam cjelovitih istraživanja 
potreba ljudi koje su svrha istraživanja u 
socijalnom radu. Identificiranje potreba u 
socijalnom radu je davanje glasa korisnici-
ma s ciljem definiranja potreba iz njihove 
perspektive i mijenjanja hijerarhijskih od-
nosa moći koji se često javljaju u odnosu 
socijalni radnik – korisnik, što je suprotno 
etičkom načelu u istraživanju u socijalnom 
radu, koje eksplicitno zahtijeva od istraži-
vača pravednu raspodjelu moći, istraživa-
nje u korist sudionika i odnos poštivanja. 
Primjer takvih parcijalnih odnosa može-
mo vidjeti i onda kada se pojavi interes za 
istraživanjem potreba od strane države. Te 
su studije obično kvalitativne i temelje se 
na pretpostavkama stručnjaka o potrebama. 
Ovakav pristup zahtijeva da se najprije na-
pravi kvalitativna studija, koja će ukazati 
na realne potrebe (s namjerom definiranja/
identifikacije fenomena/pojava), a tek onda 
kvantitativna studija s kojom ćemo ocijeni-
ti razmjer pojava. Tako nedostaju istraživa-
nja koja bi svoj fokus usmjerila na istraži-
vanje potreba i međugeneracijsku suradnju 
na mikrorazini svakodnevnog života, kako 
bi iz istraživanja proizašle naše akcije i 
9  Hill, K., Kellard, K., Middleton, S., Cox, L., Pound, E. (2007). Understanding Resources in Later Life: Views 
and Experiences of Older People. York: Joseph Rowntree Foundation; German Federal government’s research 
agenda for demographic change (2011). The New Future of Old Age. Berlin: Federal Ministry of Education 
and Research (BMBF), Division of Demographic Change, Human-Machine Cooperation; Ward, L., Barnes, M., 
Gahagan, B. (2012). Well-being in old age: Findings from participatory research. London: University of Brighton 
and Age Concern Brighton, Hove and Portslade; Hill, K., Sutton, L. and Hirsch, D. (2012). Living on a Low 
Income in Later Life. London: Age UK; Oldfield, K., Godwin, L. (2012). Older People’s Views on State Pension 
Reform. London: Age UK; itd.
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gdje bi istraživanje uključivalo etički vidik 
socijalnog rada10.
Uz to, brza procjena potreba (Grebenc, 
2005.) pokazala je da u zajednici postoje 
usluge (uglavnom ih nude neprofitne or-
ganizacije) koje osigurava država, no pro-
blem je u tome što su oblikovane po načelu 
od vrha prema dnu – top down (proizlaze 
iz stavova / mišljenja stručnjaka, politike, 
a ne iz potreba pojedinaca). Tako se stva-
ra raskorak/jaz između potreba zajednice 
i usluga koje se nude. Dodatni problem 
predstavlja to što se i u slučajevima kada 
su potrebe adekvatno percipirane, odgovori 
na potrebe planiraju se bez korisnika, što 
rezultira različitim uslugama, koje provode 
različite organizacije, a pritom nema kon-
trole nad kvalitetom rada. Nadalje, naša 
iskustva ukazuju da su te usluge najčešće 
financirane od strane vlade putem natječaja 
i obično zadovoljavaju samo dio potreba 
korisnika ili zajednice. Tako se pojavljuje 
parcijalno zadovoljavanje potreba, gdje dio 
njih ostaje zanemaren, a budući da nitko ne 
prepoznaje i ne uključuje zajednicu kao su-
govornika, taj jaz ostaje neprepoznat i dio 
potreba nepokriven. Iz toga proizlazi da bi 
država trebala osigurati/regulirati zadovo-
ljavanje kolektivnih potreba i uz to omo-
gućiti zajednici da uspostavi mrežu usluga 
kako bi se zadovoljile potrebe na razini po-
jedinca, na način da svaki pojedinac dobi-
va usluge prema individualnim potrebama 
(usluge po mjeri čovjeka).
moDeL međUgeneRACIJSkog 
POVEZIVANJA
Kao odgovor na isprepletene faktore 
koji utječu na kvalitetu života starih ljudi 
i u želji da se prevladaju stereotipne pre-
dodžbe pojedinaca i ostvari bolja pripre-
mljenost studenata za rad u praksi, kao i 
međugeneracijski suživot, na Fakultetu za 
socijalni rad u posljednje dvije godine ra-
zvili smo model Istraživanja potreba i od-
govora na njih, te provedba projekta. Rad 
je prilično složen, sastoji se od četiri dijela 
koji su međusobno povezani: istraživanje 
potreba, izrada »karte« usluga u zajednici 
za starije osobe, zajedničko traženje odgo-
vora na specifične potrebe/želje, te proved-
ba projekta − inovacije u smislu poboljša-
nja kvalitete života starijih osoba. 
Kroz model željeli smo utvrditi primje-
renost pristupa i metoda za provedbu proje-
kata u zajednici zajedno sa starijim ljudima. 
Kada u socijalnom radu govorimo o pristu-
pima u zajednici, mislimo na suradnju s 
ljudima, omogućavanje kvalitetnog života 
u njihovoj neposrednoj životnoj sredini, s 
najvišom razinom sudjelovanja i uklju-
čenosti korisnika, što znači preokret od 
društvene kontrole i institucionalne brige 
ka poticanju promjene i emancipaciji lju-
di u procesu pomaganja. Pritom polazimo 
od uvjerenja da sama zajednica, kao pro-
stor, pruža različite usluge, koje mogu biti 
usmjerene prema međugeneracijskoj soli-
darnosti. S obzirom na navedeno, kod obli-
kovanja modela svoj fokus usmjerili smo 
na mogućnost uspostave projekata u zajed-
nici, kao odgovora na potrebe starijih ljudi 
u njihovoj lokalnoj sredini. To uključuje 
različite elemente kao što su: mreža anga-
žmana, održivost, odgovori na potrebe, pi-
tanja uspostavljanja suradnje u zajednici uz 
pomoć međugeneracijskih veza, testiranje 
metoda akcijskog istraživanja − brza pro-
cjena, promatranje s participacijom, inter-
vjui, međugeneracijsko volontiranje11. Pri-
tom smo koristili metodologiju akcijskog 
istraživanja. U socijalnom radu akcijsko 
10  Poštovanje privatnosti i dostojanstva osobe, suglasnost za suradnju, anonimnost i povjerljivost, jednakopravnost, 
objektivnost, interesi osobe, kulturna specifičnost, itd. (D’Cruz i Jones, 2004.). 
11 Međugeneracijsko volontiranje je svako volontiranje, koje se događa u društvenom suživotu između dvije 
ili više osoba različitih generacija i u kojom obje strane nešto dobiju i nešto daju.
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istraživanje je središnji način istraživanja, 
što znači da model kao takav na holistič-
ki način obuhvaća suštinu socijalnog rada. 
Kao što navodi Mesec (1994.), govorimo 
o pristupu koji je praktičan i znanstveno 
relevantan i koji omogućava neposredno 
apliciranje rezultata unutar određenog kon-
teksta.  
Glavna svrha takve istraživačke strate-
gije je kontinuirano prilagođivanje projek-
ta u odnosu na dobivene podatke te pritom 
uključivanje različitih razina sudjelovanja 
istraživača kao i ostalih aktera (McKie, 
2002.). U tom smislu, akcijsko istraživanje 
trebalo bi omogućiti otkrivanje praktičnih 
problema i potreba, identifikaciju rješenja 
za praktične probleme, oblikovanje novih 
i boljih načina postupanja, poboljšanje re-
levantnosti i važnosti nalaza, a doprinosi 
i »širem pogledu« u praktičnom pothvatu 
(Mesec, 1994.). Tako akcijsko istraživanje 
također rješava probleme socijalnog rada 
kao znanosti (npr. rješava probleme prak-
tične korisnosti, niskog stupnja važnosti i 
objektivnosti, redukcionizma i pojedno-
stavljenja).
Međutim, podaci koje ćemo dobiti s 
akcijskim istraživanjem neće imati da-
lekosežnog dometa u procesu planiranja 
pomoći ako ne uzmemo u obzir resurse u 
zajednici. Tako je osnova za oblikovanje 
projekta definiranje potrebe na način koji 
omogućava i istraživanje resursa u svrhu 
njihovog zadovoljavanja, što je u povijesti 
socijalnog rada stvorilo pomak od instituci-
onalne brige za čovjeka ka stvaranju uvjeta 
za razvoj socijalnog rada u zajednici. Pro-
mjene u socijalnoj politici i društvu nalažu 
socijalnom radu da se u procesu pružanja 
pomoći i podrške, pod utjecajem eko-su-
stavne, radikalne i antidiskriminatorne te-
orije te pod utjecajem teorijskih koncepata 
koji se temelje na osnaživanju (eng. em-
powerment) i zagovaranju prava, pomakne 
od tradicionalnog institucionalnog modela 
prema pristupima u zajednici (Dragoš, Žni-
darec Demšar, 2005.). Humphries (1994.) 
tako razvija svoj pristup istraživanja koji se 
temelji na osnaživanjau. Radi se pristupu 
koji je sinteza strukturnih, postmodernih 
i poststrukturnih teorija osnaživanja (pri-
mjerice, Foucault, 1978., 1980. i Sawicki, 
1991.). To je integrirani pristup osnaživa-
nja u istraživanju. Humphries (1994.) vidi 
dva naizgled suprotstavljena stajališta o 
moći kao komplementarna i kao složenija 
razumijevanja moći kako na makrorazini 
dominacije tako i na postojećoj svakodnev-
noj mikrorazini odnosa među ljudima.
S pristupom rada u zajednici usmjereni 
smo na organiziranje i dobivanje pomoći u 
zajednici, podupirući postojeće oblike so-
lidarnosti u svakodnevnom životu i nove 
oblike suradnje sa zajednicom (Dragoš, 
Žnidarec Demšar, 2005.). Navedeni pristup 
proizlazi iz činjenice da individualizacija, 
koja je jedna od ključnih značajki sustava u 
nastajanju, može uz dobrobit koju donosi, 
pridonijeti i većoj izolaciji i usamljenosti 
korisnika, kao prvo zato jer ih sama potreba 
po definiciji izolira i stvara točku pomoći 
koja može biti isključena iz društvenih mre-
ža (Flaker i sur., 2008.). Jedna od opasnosti 
jačanja formalnih oblika pomoći je potko-
pavanje i razgradnja neformalne pomoći. 
Zato je kod planiranja pomoći u zajednici 
važno znati da socijalnu mrežu pojedinaca 
čine formalni (formalizirani kontakti s oko-
linom) i neformalni oblici integracije (obi-
telj, rodbina, susjedi i prijatelji, oni na koje 
se možemo osloniti u situacijama potrebe)
(Mali, 2008.). Sve ovi oblici integracije va-
žan su dio nečijeg društvenog kapitala. Sam 
poticaj neformalnih mreža potpore i šire 
društvene mreže formalne potpore u obliku 
međugeneracijske integracije i solidarnosti 
može i značajno pridonijeti razvoju gospo-
darstva, kroz primjenu akumuliranog zna-
nja i iskustava starih ljudi, te također time 
se ublažava potrebu za reformama, koje su 
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posljedica starenja društva, a koje starije 
ljude pritom guraju među novoformirano 
marginalizirano stanovništvo. 
Tako pri planiranju projekata u zajedni-
ci moramo uzeti u obzir sve izvore pomoći 
u određenoj lokalnoj sredini i osmišljava-
ti ih kako bi oni pomogli starijim ljudima 
(Grebenc, 2005.). Važno je da u ovom ko-
raku, na temelju podataka dobivenih istra-
živanjem, razmislimo o tome tko su važ-
ne osobe, institucije − resursi u zajednici 
s kojima moramo doći u kontakt kako bi 
se inovacije mogle izvesti. U tom smislu, 
model okrepljuje neformalnu pomoć kroz 
oblikovanje inovacije. Inovacija u tom po-
gledu je novi, drugačiji odgovor na speci-
fične potrebe pojedinca. Može se odnositi 
na proces, uslugu, metodu, koja je nova i 
koja stvara dobrobit korisnika, poboljšava 
njegov položaj. Dobre inovacije značajan 
su pomak u razmišljanju kako za stručnja-
ke tako i za korisnike, osobito one koji su 
na poziciji moći. Bit je osnažiti i dati moć 
ljudima koji su u nepovoljnom položaju na 
bilo koji način.
Tako se na temelju informacija dobi-
venih istraživanjem potreba i resursa u 
zajednici napravi plan za provedbu inova-
cija. Plan bi trebao sadržavati podatke o 
ciljevima i željenim rezultatima inovacije, 
načinima ili strategijama povezivanja oso-
ba s resursima u zajednici, odgovornima 
za određene zadatke – uloge članova tima 
te vremenski plan pojedinačnih koraka 
izvedbe inovacija. Fokus je tu usmjeren na 
međugeneracijski aspekt i opseg inovacija, 
koji bi trebao biti realno postavljen s ob-
zirom na vrijeme koje imamo za provedbu 
inovacija.
U skladu s pravilima akcijskog istraži-
vanja, ispitivanje modela Istraživanje po-
treba i odgovora na njih, te provedba pro-
jekta provedeno je između 2010. i 2012. 
godine. U samom testiranju sudjelovalo 
je oko 200 studenata 1. i 4. godine studi-
ja na Fakultetu za socijalni rad, Sveučilišta 
u Ljubljani. Studenti su bili podijeljeni u 
skupine po tri (u nekim projektima je bio 
tim sastavljen iz jednog ili dva studenata, 
ovisno o samoj kompleksnosti projekta), 
gdje su svi članovi tima imali isti opseg 
obaveza. Projekti su bili provedeni u nji-
hovoj lokalnoj zajednici, što je rezultiralo 
pokrićem svih regija Slovenije. Model se u 
obliku projektnog rada od tada, kao oblik 
studijskih obveza, izvodi svake godine.
Studenti Fakulteta za socijalni rad, ta-
kozvani međugeneracijski volonteri, izveli 
su uz našu potporu 165 projekata međuge-
neracijskog surađivanja, gdje su bili uzeti u 
obzir svi prije navedeni elementi akcijskog 
istraživanja i provedbe međugeneracijskih 
projekata u zajednici koje možemo razdi-
jeliti u četiri velike skupine: međugenera-
cijsko surađivanje gdje je glavna pomoć 
starijim ljudima (na primjer fizičke aktiv-
nosti, prikupljanje financijskih sredstava, 
čišćenje doma starih ljudi, priprema drva 
za ogrjev, itd.); međugeneracijsko surađi-
vanje gdje je u središtu prijenos znanja od 
mladih k starijim ljudima (korištenje suvre-
mene tehnologije: mobiteli/računari/ban-
komati, učenje jezika, ples, masaža…), od 
starih ljudi k mladim (kuhanje, ručni radovi 
(izrada čipke, fotografija, lutaka, itd.)…), 
ili obostrana razmjena znanja; povezivanje 
više generacija (unutar obitelji, u zajedni-
ci…) i podizanje javne svijesti (snimanje 
filma, organizacija festivala…). 
mETODOLOGIJA 
IDENTIFICIRANJA POTREBA 
Prema engleskoj studiji GO (eng. 
Growing Older Programme)12, glavni čim-
12  U Engleskoj se projekt GO provodio od 1999. do 2004. te uključuje 24 istraživanja na mnogim područjima 
kvalitete života i suživota generacije starijih ljudi.
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benici koji utječu na kvalitetu života u 
starijoj dobi su međuljudski odnosi (96% 
ispitanika), dom i susjedstvo (96%), psihič-
ko blagostanje i izgled (96%), aktivnosti i 
hobiji (93%), zdravlje (85% ), društvena 
uloga (80%) i neovisnost (69%)) (Walker, 
Hagan, 2004.).
Za potrebe našeg akcijskog istraživanja 
uporabili smo indeks potreba, objavljen u 
monografiji Dugoročna skrbi, nacrt potre-
ba i odgovora na njih (Flaker i sur., 2008.), 
koji predstavlja katalog potreba ljudi13 u 
dugoročnoj skrbi. Indeks potreba uključuje 
kategorije kao što su stan, rad i novac, sva-
kodnevni život, nelagodnosti u interakcija-
ma, kontakti i društvenost, institucionalna 
karijera, neovisnost i pripadnost, umjesto 
hospitalizacije i institucionalizacije. 
Na temelju indeksa prezentiranih u mo-
nografiji, u svrhu istraživanja potreba ciljne 
skupine naš fokus je bio usmjeren na pod-
ručje procjene života iz perspektive starih 
ljudi te na njihove potrebe. Cilj je iden-
tifciranje opsega i intenziteta potreba starih 
ljudi s kojima želimo provesti inovaciju te 
dobivanje iskustva međugeneracijske su-
radnje i razbijanje predrasuda o starosti. U 
tu svrhu, razvili smo smjernice za proved-
bu intervjua koji je sastavljen od četiri dije-
la. Prvi dio sastoji se od općih informacija 
o sugovorniku (spol, starost, zanimanje/
obrazovanje), okolnostima intervjua (grad, 
datum, trajanje razgovora, lokacija gdje je 
intervju provođen) te ostalim okolnosti-
ma (specifičnosti, potencijalna ometanja, 
komentari, itd.). Drugi dio uključuje pita-
nja koja su se odnosila na procjenu života 
(smisao života/što je za njih važno u životu, 
kako obično provode dan, odnosi s drugi-
ma, međugeneracijsko povezivanje, kakvi 
su odnosi između generacija, kakve kontak-
te imaju s rođacima/prijateljima/poznanici-
ma, procjena usamljenosti, što ih ispunja-
va). Treći dio odnosi se na potrebe vezane 
uz stan (privatnost, održavanje/urednost/
opremljenost i pomoć pri tom te potreba 
za promjenama vezanim uz stan), obaveze 
i novac (svakodnevne aktivnosti, ispunja-
vanje dana, financijska sredstva i aktivna 
starost, hobiji i financijska sredstva), sva-
kodnevni život (kako provode dan, briga o 
sebi (čišćenje, kuhanje, pranje, kupovina, 
briga o osobnoj higijeni), osobe koje im 
kod tog pomažu, usluge koje bi osiguravale 
veću kvalitetu života, iskustva koja imaju i 
kako im pomažu u svakodnevnom životu, 
te znanja koja bi željeli steći ili podijeliti), 
a zadnji na kontakte i društvenost (s kim 
imaju najviše kontakata, usamljenost, želja 
za kontaktima i mogućnost povećavanja 
druženja, iskustva koja bi željeli podijeli-
ti/prenijeti na mlađe generacije, te kako bi 
mlađima mogla koristiti). U svrhu etičnosti 
istraživanja u svakom koraku procesa istra-
živanja, od definiranja problema, popula-
cije ili inovacije koju smo željeli provesti, 
do utvrđivanja metodologije, oblikovanja 
uzorka i izvještavanja o nalazima, provo-
dili smo brojne pripreme studenata o etici 
socijalnog rada i etičnom istraživanju. Naši 
ispitanici bili su kolege u istraživanju, a 
ne objekt istraživanja kao što je to često u 
praksi. Studente smo učili kako pristupiti 
čovjeku s poštovanjem, kako ga uključiti u 
istraživanje, očuvati njihovo dostojanstvo i 
privatnost, slijediti anonimnost i objektiv-
nost u izvještavanju, itd. Općenito, ništa se 
nije radilo bez suglasnosti ispitanika14.
Uzorak ljudi iznad 65 godina starosti, 
upotrijebljen u svrhu provedbe projekata, 
13  Razumijevanja potreba ljudi za dugoročnom skrbi prikazuju brojne studije (Flaker i sur., 1999.; Flaker 
i sur., 2000.; Flaker i sur., 2004.a, 2004.b, 2007.; Grebenc, 2005.; Čačinovič Vogrinčič i sur., 2008.; Mali, 2007.), 
izvedene na Fakultetu za socijalni rad i većinom prikupljene u monografiji Dugoročna skrb, nart potreba i 
odgovora na njih [Dolgotrajna oskrba, očrt potreb in odgovorov nanje] (Flaker i sur., 2008.).
14  Kod prezentiranja rezultata morali su donijeti i pismenu suglasnost sudionika.
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bio je prigodan (eng. convenience sam-
pling). Studenti su u svojoj neposrednoj 
blizini boravka ili među poznanicima svo-
jih baka i djedova našli osobu koja je že-
ljela sudjelovati. Neki su našli veze i preko 
centara za socijalni rad, dnevnih centara 
za starije osobe i drugih organizacija, što 
je nehotice uzrokovalo pokrivanje gotovo 
cijelog područja Slovenije. U samoj studiji 
tako je sudjelovalo preko 300 ispitanika15 i 
oko 200 studenata upisanih na Fakultet za 
socijalni rad od 2010. do 2012. godine.
Dobiveni podaci su kvalitativno anali-
zirani metodom otvorenog kodiranja i po-
vezivanja koda u kategorije. Kod tu pred-
stavlja potrebu čovjeka u njegovoj speci-
fičnoj životnoj situacije te omogućavanje 
kreiranje odgovora po mjeri čovjeka, što je 
i srž socijalnog rada. Takav pristup dopu-
šta stvaranje podrške i pomoći prilagođene 
osobnim životnim situacijama i osnažu-
je pojedinca da definira svoju situaciju te 
moguća rješenja ili poboljšanja, a gubitak 
ove ovlasti znači gubitak kontrole u životu 
(Flaker i sur., 2008.). 
ReZULTATI ISTRAŽIvAnJA
Rezultati se sastoje od dva dijela. U 
prvom dijelu bit će prezentirani rezultati 
naših ispitanika koji ukazuju na njihove 
potrebe, odnosno prikazuju bitne elemente 
kvalitete života, a u drugom dijelu refleksi-
je studenata kroz koje možemo prepoznati 
mijenjanje stavova o starosti i starijim lju-
dima. Međutim, dobiveni podaci ne mogu 
se generalizirati jer je uzorak bio premali 
i previše raspršen da bi se mogla pokazati 
realna slika života starijih ljudi u Sloveniji. 
Unatoč tome, rezultati nude uvid u stvarnu 
životnu situaciju ljudi s kojima smo sura-
đivali. Tako prikupljeni podaci odražavaju 
mogućnost za poboljšanjem kvalitete živo-
ta i suživota. 
Naši rezultati (slično kao i u Engleskoj) 
i po indeksu potreba (Flaker i sur., 2008.) 
ukazuju da su glavni čimbenici života u 
starijoj dobi međuljudski odnosi, otuđe-
nost, financijska sredstva, psihičko blago-
stanje, fizički izgled i aktivnosti, briga za 
zdravlje, »rad u sjeni«, neovisnost i s tim 
povezani rad i zaposlenost, praćenje razvo-
ja tehnologije i transfer znanja. Pored ovih 
elemenata (koji se u velikoj mjeri poklapa-
ju s indeksom potreba), otkrili smo i druge 
aspekte kvalitete života, kao što su: moguć-
nost života u vlastitom stanu ili kući, po-
moć vlastitoj djeci (pospremanje njihovog 
stana, briga o unucima, itd.), dobrovoljni 
rad u školama, vrtićima i društvima, mo-
gućnost rada u vrtu i proizvodnja voća, itd. 
Od navedenih, kao najvažniji aspekt 
bili su međuljudski odnosi i veze, kojih je 
danas sve manje (»Posao je bio veliki teret 
za mene, iako mi je sad žao što sam otišla 
u mirovinu, jer sam imala tamo puno pri-
jatelja, s kojima smo zajedno proveli lijepe 
i ružne trenutke.«), a s druge strane, sup-
stituiraju ih do neke mjere odnosi u okviru 
doma i susjedstva16, koji prema rezultatima 
Ramovš (2011.), sa starošću postaju sve 
više otuđeni. Socijalni kontakti svakako 
su bitan element svakodnevnice pojedinca 
kao socijalnog bića (»Nikog više ne vidiš. 
Svi su na poslu, a zatim doma, zatvore-
ni između četiri zida. Ljudi danas nema-
ju vremena. Svatko samo žuri.«). Tako se 
društvene kontakte može ostvariti i preko 
drugih oblika druženja, kao što je briga za 
vanjski izgled i različiti hobiji. Iako nam 
se ponekad čini nebitnim, briga za fizički 
izgled (više-manje kod žena) izražava se 
preko vanjskog izgleda (»Dobra strana je 
da imam puno više vremena za uređivanje. 
15  U određenim slučajevima, kao što je dom za starije ljude, sudjelovala je grupa ljudi, a ne samo jedan pojedinac.
16  »Sada kad sam u mirovini imam više vremena za posjete obitelji i prijateljima.«
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Naime, ne mogu se sjetiti kada sam imala 
zadnji put sijedu kosu.«), a kod oba spo-
la, preko različitih aktivnosti i hobija, koji 
ostaju u domeni pojedinca (»Moj cilj u mi-
rovini je održavanje zdravog tijela, maksi-
malna briga o sebi, zato se krećem svaki 
dan.« ili »Ja sam vrlo aktivan, član sam 
različitih društava, koja organiziraju jed-
nodnevne ili višednevne izlete.«). Aktivno 
korištenje vremena znatno utječe na druš-
tvenost i osjećaj usamljenosti (»Imam svoje 
gimnastičko društvo, puno plesa i dramsko 
društvo u kojem vrlo rada nastupam.« ili 
»Meni je super da mogu kuhati za svoje, 
ali ponekad mi se to ne da, ali to se mojoj 
snahi ne sviđa.«), kao i na zdravlje poje-
dinca. Briga za zdravlje razlikuje se među 
ljudima, svaki se s njom nosi na drukčiji 
način (»Želi si samo zdravlje i lijepe smrti. 
Starost je najljepša, ako je čovjek zdrav i 
da su ljudi oko njega«).  
U Sloveniji se zbog strukturnih promje-
na (promjena zdravstvene politike, politike 
zapošljavanja, mirovinskog sustava, itd.) 
često pojavljuje i nedostatak financijskih 
sredstava, što po Flakeru (2012.) u novo-
nastalom neoliberalističkom društvu nije 
samo problem starije populacije, a što 
utječe i na psihičko blagostanje pojedinca 
(»Puno puta razmišljam kako da preživim 
mjesec. Brine me kako da platim račune… 
moja penzija je tako niska, da mi često mo-
raju pomoći i djeca, a što kad i oni ne mogu 
puno.«).  
Ljudi često taj problem rješavaju osla-
njanjem na svoje članove obitelji, koji su 
često neprepoznati od strane socijalne poli-
tike i socijalnog rada. Govorimo o aspektu 
koji Ilič (1985.) naziva radom u sjeni, ra-
dom za druge i sebe (»U Divači živim sa 
svojim sinom, koji se je nakon razvoda pre-
selio natrag kući. Razumijemo se savršeno, 
on brine za obradu zemlje i šumu, a ja sa 
veseljem kuham.«). To je suprotno očeki-
vanjima društva koje očekuje ovisnost, a 
mnogi stariji ljudi žele biti neovisni (»Ja 
nikada ne bi morao živjeti na račun drugih. 
Život me je naučio da trebam biti neovisna, 
jer nikad ne znate što se može dogoditi.«). 
Uz to se veže i potreba za radom ili zapo-
slenosti, koja omogućava dodatna financij-
ska sredstva i koja se slučajno zadovoljava 
zbog promjene društvenih struktura (»Ot-
kad sam u mirovini, to me ne sprječava 
da bi nastavila sa radom, tako sam našla 
dodatan (privatan) rad, gdje si još uvijek 
mogu zaraditi neki dodatan novac.«). 
Za razliku od indeksa potreba (Flaker 
i sur., 2008.), kao bitan aspekt kod starije 
populacije pokazalo se praćenje razvoja 
tehnologije, koja olakšava život pojedinca 
i njegove obitelji (»Otkad imam svoj mobi, 
mogu pričati sa svojima kad god želim.« ). 
Tu se često pokazala bitnost transfera zna-
nja, koji ostaje zanemaren, a bitno može 
doprinijeti razvoju društva i rasterećenju 
socijalne politike (»Oduševljena sam što 
vidim koliko još mogu načiniti i podijeliti 
s drugima.«). 
Dobiveni podaci, tako, na jednoj strani 
govore o stručnjacima koji utječu na njihov 
svakodnevni život i pritom su vezani za njih 
kao pojedince (zdravlje, psihičko blagosta-
nje, izgled, praćenje razvoja tehnologije, 
neovisnost, itd.), a s druge strane, ukazuju 
na važnost povezivanja bilo unutar vlastite 
dobne skupine ili među različitim dobnim 
skupinama (transfer znanja, socijalni kon-
takti, aktivnosti i hobiji, važnost doma i 
susjedstva, ljudskih odnosa, itd.). Također, 
u izjavama ljudi možemo primijetiti da se 
tu ne radi o potrebama ili željama koje bi 
bilo nemoguće ili veoma teško zadovoljiti. 
Najčešće su to obične i jednostavne stvari/
potrebe koje se mogu realizirati uz malo 
angažmana. Stariji ljudi teško ih zadovolja-
vaju ili provode, a njihova realizacija bitno 
doprinosi boljoj kvaliteti života.
S druge strane, studenti su reflektirali 
svoje osjećaje, misli i nova znanja. Iz nji-
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hovih razmišljanja moglo se razabrati razu-
mijevanje položaja starih ljudi (»Starenje 
stanovništva raste i to nas ‘sili’ da počne-
mo ubrzano tražiti najpovoljnije moguće 
odgovore na to. Mnogi ne žele u domove za 
starije osobe, mnogi više ne mogu brinuti 
se o sebi, a mi uz to čak i ne znamo za njih, 
mnogi su bolesni i nemaju prijevoz do liječ-
nika ...«) i reflektiranje iskustava njihovih 
sugovornika na vlastiti život (»Uostalom, 
ako i ja budem sretna, da sama dočekam 
tu dob, vjerojatno od svega ću najviše že-
ljeti, da neću biti stavljena na socijalni 
rub društva, da budu ljudi oko mene koje 
volim i da nikome od obližnjih ne budem 
na teret.«). Prepoznali su važnost znanja 
koja nose stariji ljudi u sebi (»Starost se 
ne može generalizirati, jer mi se čini vrlo 
relativna. U mojim očima, svi stariji ljudi 
zaslužuju poštovanje, jer mogu obogatiti 
naše svakodnevne živote sa svojim životnim 
iskustvima i znanjima, što je ogromno.«) i 
zamke koje nosi zdravorazumsko zaključi-
vanje (»Kada razmišljam o našem razgo-
voru, moram priznati da sam shvatila da ne 
mogu suditi čovjeka na prvi pogled, i ako 
ponekad mislimo da je sve tako savršeno, 
može biti da se iza kriju vrlo velike tjeskobe 
i da mu treba pomoć.«). 
Velika vrijednost izvođenja intervjua 
pokazala se i u razbijanju predrasuda (»Za-
nimljivo je da sam očekivala da se ona 
dama dosađuje, sada kad je u mirovini, pa 
i uvijek je bila na balkonu i slušala ono što 
netko govori i tko je kod koga došao. Me-
đutim, ja sada vidim da ima gospođa vrlo 
pun život, da ona ne želi ništa loše nikome, 
a pogotovo ne očekuje od nekoga da živi 
drukčijim životom, tako je ona tolerantna 
i mladenačka!«), te u prepoznavanju važ-
nosti međuljudskih odnosa (»Unatoč našoj 
dobnoj razlici, dobro smo jedna drugu ra-
zumjele i mogle smo govoriti o bilo kojoj 
temi. Shvatila sam koliko starom čovjeku 
znači kad ga se netko sjeti i mislim da se 
svi premalo obaziremo na to.«). 
Ono što su studenti prepoznali kao bit-
no za socijalni rad je prepoznavanje i svje-
snost ozbiljnosti nastale situacije, u kojoj 
porast starog stanovništva i promjene u 
socijalnoj politici zahtijevaju promjene u 
polju stručnog rada, metoda i pristupa rje-
šavanju novonastale kompleksne situacije, 
gdje neodrživost socijalnog i mirovinskog 
budžeta utječe na porast različitih problema 
(ovisnost, ranjivost, sukobi između genera-
cija i socijalna pravednost, socijalna isklju-
čenost, siromaštvo, itd.), na koje socijalni 
rad kao pomažuća struka nema odgovora 
(»Mi svi znamo da ćemo jednom biti stari 
i da se svi možemo naći u njihovoj situa-
ciji. A ako mi ne počnemo sa promjenama 
najprije mijenjati sebe, a zatim sa promje-
nama u polju struke, može nas zadesiti ista 
sudbina kao mnoge starije ljude.«). Kao što 
navodi Mali (2011.: 663): »Važno je razvi-
ti takozvani ‘anti-ageistični socijalni rad’ 
da bi se postigla viša svjesnost o utjecaju 
ageizma na društvo, ustanove i stručnjake 
(uključujući socijalne radnike) pri radu sa 
starijim ljudima.« 
U tom smislu, povratne informacije stu-
denata ukazuju na promjene u njihovoj svi-
jesti u odnosu na starost i staranje, a time 
se stvaraju dobre osnove za uspostavljanje 
međugeneracijskog surađivanja u smislu 
provedbe inovacije. Poznavanje položaja 
i razbijanje predrasuda, te svijest o potrebi 
novih pristupa omogućava otvorenost za 
traženje novih odgovora koji su usmjereni 
protiv kategorizacije i stigmatizacije starih 
ljudi, koji nastoje uključiti starije građane 
kao ravnopravne partnere u procesu po-
moći, kako bi promjene u stručnim pristu-
pima bile bolje prilagođene pojedincu. U 
tom smislu, omogućava se prostor za ono 
što Mali (2011.) vidi kao bitan pomak i u 
institucionalnoj skrbi: mijenjanje tradicio-
nalnog medicinskog modela institucional-
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ne skrbi za starije ljude prema socijalnom 
modelu, gdje dolazi do deinstitucionaliza-
cije i oblikovanja skrbi za starije osobe u 
zajednici.
PRIKAZ AKTIVNOSTI
Značajan faktor pri odgovaranju na 
potrebe ljudi je zajednica sa svim svojim 
resursima. Kad govorimo o resursima, 
obično svoj fokus usmjerimo k formalnim 
oblicima pomoći koje nudi država preko 
različitih oblika usluga, a zanemarimo ne-
formalne vidove (na primjer mrežne strani-
ce – Facebook, Darujem.si, itd.), koji mogu 
pomoći starom čovjeku kod rješavanja 
njegove specifične situacije. Stoga je pri 
primjeni modela poželjno koristiti različite 
izvore i sredstva za dobivanje informacija 
o organiziranim oblicima pomoći, uklju-
čujući i one koji nisu neposredno vezani 
uz socijalnu skrb (na primjer, nevladine 
organizacije, škole...). U našem primjeru 
bile su to različite državne17, privatne18, 
profitne19,  i neprofitne organizacije20 te po-
jedinci21. Ključni akteri u našim projektima 
bili su naši studenti, resursi koje smo našli 
u zajednici i sama zajednica u smislu su-
sjeda, prijatelja i organizacija koje djeluju 
u neposrednoj blizini. Paralelno s istraživa-
njem resursa u zajednici, može se ujedno 
provjeriti koje je resurse na kojim točkama 
potrebno ojačati (uloga države). U našem 
primjeru pokazala se potreba za individu-
alnim financiranjem i većom interdiscipli-
narnom i multidisciplinarnom povezanosti.
Suprotno gore navedenim projektima 
gdje se kombiniralo različite formalne re-
surse i mreže pomoći, bilo je situacija u 
nekim zajednicama, primjerice, u jednom 
malom selu, gdje je zajednica također or-
ganizirala raspoloživa sredstva, ali ta su 
bila neformalne prirode i nisu imala oblik 
formalne institucionalne brige za poje-
dinca. To su bili susjedi, poljoprivrednici, 
studenti, volonteri te njihovi privatni resur-
si (traktori, alati, hrana, zaštitna oprema, 
itd.). Radi se o primjeru gospođe koja živi 
sama na rubu malog sela bez rodbine, gdje 
je mreža javnih usluga slabo organizirana. 
Kod nje se pokazala potreba za socijalnim 
kontaktima i pomoći pri osiguranju drva za 
grijanje. Cilj organiziranja ljudi u zajednici 
bio je da se sruši drvena staja koja je zbog 
načetosti ionako ugrožavala stanovnike, 
a gospođi je osigurala grijanje za naredne 
dvije godine. Zajednica je u tom pogledu 
dobila i uvid u životnu situaciju gospođe i 
kasnije se organizirala u pružanje potpore 
kroz sudjelovanje pri pomoći u kućanstvu. 
Tako se kroz potrebu pojedinca stvorila so-
lidarnost zajednice s dugoročnim učincima.
Bitna komponenta pri planiranju proje-
kata u zajednici pokazala se i u rezultatima 
dobivenim u projektu PROMISE22: kada se 
približavamo zajednici i njihovim članovi-
ma, naše intervencije moramo prilagoditi 
lokalnim kontekstima i potrebama ljudi 
kroz holistički i ekološki pristup23. 
»Iz perspektive pojedinca, to znači da 
kad radimo na konkretnom cilju mentalnog 
17 Dom za starije, Centar dnevnih aktivnosti, osnovne škole, vrtići, Zavod za šport Jesenice, itd.
18 Novine Dnevnik, radio Triglav, Socialni servis Tisa itd.
19 Trgovina Mercator, Špar, Celjske mesnice, itd.
20 Slovenska Filantropija, zbor starijih folk pjevača »Šest više«, kulturno-umjetnička društva, sportsko-
rekreacijska udruga NUMULITUS, itd.
21 Poznanici, studenti, susjedi, prijatelji, rodbina, čak i stranci koji su putem mrežnih portala donirali različite 
stvari.
22 Projekt Promocije duševnog zdravlja, minimiziranja duševnih bolesti i integracija kroz obrazovanje (2009.-
2012.) proveden u suradnji s Fakultetom za socijalni rad.
23 Prikazan indikator odnosi se na područje mentalnog zdravlja, dok je njegova aplikacija također 
primjenjiva i na drugim područjima rada s ranjivim skupinama.
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zdravlja, to radimo na sveobuhvatan na-
čin, uzimajući u obzir posebnosti zajedni-
ce i fizičkog okruženja u kojem pojedinac 
živi, njene različite kulture, društveno-
ekonomske i obrazovne situacije, starost, 
spol, spolnu orijentaciju, zdravlje i vještine 
(Greacen i sur., 2012.: 5)«.
U takvom cjelovitom pristupu, gdje 
imamo informacije dobivene iz akcijskog 
istraživanja i kartu usluga, dobivamo mo-
gućnost da skupa sa starijim čovjekom/
ljudima napravimo plan akcije/inovacije u 
čijem središtu je čovjek sa svojom specifič-
nom potrebom/željom, kao aktivni akter s 
najvišim mogućim stupnjem participacije, 
što je i bit socijalnog rada i njegove etike. 
U tom smislu, potreban je ponovni dijalog 
s pojedincem/zajednicom sa svrhom sudje-
lovanja pri planiranju odgovora na identifi-
cirane potrebe. 
Takav holistički, ekološki i etički pri-
stup rada u zajednici, gdje je u središtu bio 
čovjek sa svojim specifičnim potrebama i 
kao aktivan partner u procesu planiranja i 
realizacije odgovora pokazao se i u traže-
nju financijskih sredstava za kupnju inva-
lidskog dizala gospodinu koji je u starosti 
obolio od dijabetesa i zato ostao bez obje 
noge. Gospodin živi u kući s ženom koja 
teško brine o njemu, zbog čega je danima 
boravio samo u svojoj sobi. Ideja koja se 
rodila bila je organiziranje i povezivanje 
različitih humanitarnih organizacija i sport-
skih društava te općine, da bi se kroz su-
djelovanje prikupila sredstava. Organizirali 
su različita sportska natjecanja i kulturne 
aktivnosti, gdje su sportska društva, huma-
nitarne organizacije i općina time dobili na 
svojoj promociji, a uz to se skupio novac, 
kojeg je na kraju bilo toliko da su gospo-
dinu kupljena i nova invalidska kolica. 
Provedeni projekt tako je ukazao na bit-
nost znanja i iskustava koja su akumulirana 
kako u mladim tako i u starijim ljudima. 
Često su neprepoznata, a uz malo poticaja 
i razmišljanja o vlastitim sposobnostima/
resursima mogu bitno doprinijeti boljoj 
kvaliteti suživota. Taj primjer ukazuje da se 
zadovoljavanje potreba može izvesti i pre-
ko djelovanja različitih organizacija s ra-
zličitim nadležnostima, a ne samo u okviru 
formalne pomoći socijalne skrbi. 
Svakako, kao i u svim oblicima projek-
tnog rada, tako i u ovom modelu postoje 
moguće prepreke. Prepreke koje smo mi 
identificirali obično su bile birokratske i le-
gislativne prirode (pravna osnova za rad)24, 
odbijanje suradnje od strane starijih ljudi 
zbog straha od nepoznatog25 i od strane or-
ganizacija.26 Te prepreke mogu se premo-
stiti s taktikom traženja drugih oblika re-
sursa, poštujući želje sudionika. Za uspjeh 
provođenja istraživanja i iznalaženja odgo-
vora važan je etički pristup koji uključuje 
suglasnosti svih sudionika prilikom traže-
nja promjena koje nisu financijske prirode, 
pripremljenost na traženje drugih oblika 
pomoći, donacija vlastitog vremena i do-
mišljatosti. Bitni akteri su volonteri koji 
mogu biti kako stariji ljudi tako i mladi, što 
se pokazalo u različitim oblicima (na pri-
mjer, pomoći kod učenja za školu, kuhanja, 
ručnog rada, itd. od strane starih ljudi ili 
kod pomoći oko pospremanja kuće, nabav-
24 Humanitarni koncert koji bi omogućio prikupljanje financijskih sredstava za nadgrobni spomenik sina jedne 
gospođe nije se mogao izvesti na prvobitnoj lokaciji jer kao neprofitna organizacija ne mogu prikupljati novac od 
ulaznica, a uz to nisu imali razumijevanja za skupljanje dobrotvornih priloga, kao alternativne ideje.
25 Gospodin u 91. godini koji živi sam nije htio da se organizira zajednica (susjedstvo i organizacije) radi pomoći 
u svakodnevnim aktivnostima (loženje peći, odlazak u kupovinu, kuhanje, pospremanje, itd.), želio je da se za to 
aktivira njegovog sina i snahu. 
26 Događalo se da su organizacije u zajednici odbile suradnju s izgovorom gospodarske krize i njenih posljedica. 
To se dogodilo u primjeru nadgrobnog spomenika gdje je klesar u zajednici objasnio je da su teška vremena i ne 
možemo donirati ostatak izrezanog kamena.
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ke u trgovini, organizacije potporne mreže 
podrške, itd. od strane mladih). U svakom 
primjeru najvažniji aspekt je razbijanje pre-
drasuda i dobra priprema studenata/volon-
tera na akcijski rad.  
Navedeni projekti tako uzimaju u obzir 
sve karakteristike holističkog i ekološkog 
pristupa koje navedi Grebenc (2005.) kao 
nužne za rad u zajednici. Uzimaju se u ob-
zir lokalne karakteristike (na primjer klima 
u gradu, karakteristike okoline, stilovi ži-
vota, vrijednosti, materijalne mogućnosti, 
prostor, neformalne izvori ...), akcije (od-
govori) prilagođene su bile nuždama i po-
trebama osoba, načini i metode rada bili su 
dogovoreni s »ciljnom« skupinom (istraži-
vanje treba pregovaranje, planiranje...), sa-
držaj rada određivale su aktualn teme koje 
korisnici vide kao problem ili prepreku (na 
primjer, osamljenost, nasilje...), ponuđeni 
su konkretni/specifični odgovori (konkreti-
zacija i opravdanost odgovora), uključen je 
niz lokalnih dionika u zajednici u samom 
planiranju i pružanju usluga (umrežavanje) 
i korišteni su formalni (na primjer, javne 
ustanove, neprofitne organizacije, privatni 
davatelji…) i neformalni izvori (na primjer, 
osobne socijalne mreže, podrška u susjed-
stvu, volontiranje…).
ZAkLJUČCI
U samoj primjeni modela pokazalo se 
da je u središtu bio prijenos znanja i vje-
ština, što po glavnim zaključcima koji pro-
izlaze iz rezultata istraživanja »Potrebe, 
sposobnosti i stavovi starijih ljudi u Slo-
veniji 2009« značajno korelira s iskustvom 
sreće (Starc, 2011.). U prošlosti su proce-
si prijenosa znanja tekli nekako usput, uz 
svakodnevni zajednički život i rad (ku-
ćanstva s više generacija) te u osnovnom 
ljudskom odnosu (Hojnik Zupanc, 1997.). 
Stariji ljudi su za mlađe bili primarni izvor 
informacija, znanja i vještina potrebnih za 
svakodnevni rad i druge bitne aspekte op-
stanka, a danas baš oni teško slijede brzi 
razvoj suvremene tehnike, što potvrđuju 
nalazi provedenih projekata, gdje je prije-
nos znanja značajan element međugenera-
cijskog surađivanja. Moglo bi se zaključiti 
da je u prošlosti prijenos znanja, iskustava i 
vještina tekao u jednom smjeru, a sad je to 
višesmjerno, ovisno od socijalnog kapitala 
pojedinca.
Tako se jača uvjerenje da rješenja po-
vezana s demografskim promjenama ne bi-
smo trebali tražiti parcijalno, samo za odre-
đene generacije i samo na nekoj razini, već 
se trebaju temeljiti na zajedničkim temama 
i područjima interesa. Važne su odgova-
rajuće zajedničke teme koje mogu pokre-
nuti intenzivan dijalog između generacija 
(Teffel, 2011.). Ideja o suradnji generacija 
uključuje početni generacijski dijalog i tra-
ženja sadržaja koji nas ujedinjava. Zajed-
ničke točke su uglavnom životne, osobne 
(Pillemer, 2011.), kao što su sposobnosti i 
znanja. Sposobnosti i znanja starih i mlađih 
ljudi postaju važan dio ljudskog i društve-
nog kapitala. Njihovo aktiviranje i kori-
štenje jača socijalni položaj starijih ljudi, 
olakšava teret mlađoj generaciji i doprinosi 
ukupnom društvenom razvoju, čuvajući 
dragocjeno iskustvo i vještine starijih lju-
di, vrijednosti i tradicije, s jedne strane, a s 
druge integrirajući starije ljude u suvreme-
no društvo koje se brzo mijenja (tehnološke 
i druge promjene). Važni su živi kontakti 
kojih je danas među mladom, srednjom i 
starom populacijom tako malo da se često 
međusobno i ne poznaju, što je rezultiralo 
formiranjem predrasuda i stereotipa (Stra-
tegija zaštite starih ljudi, 2010. − solidar-
nost, koegzistencija i kvaliteta starenja sta-
novništva, 2006.).
Izazov za naš fakultet bio je suočavanje 
s duboko ukorijenjenim stereotipovima i 
percepcijom starijih ljudi, kao i same sta-
rosti. Kako što navodi Mali (2011.: 658):
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»Danas su prevladavajući stereotipi o 
starenju i starosti tako duboko ukorijenjeni 
u našoj svijesti da je obrazvanje socijalnih 
radnika za rad sa starijim ljudima od sa-
mog početka bilo usmjereno ka identifika-
ciji studentovog vlastitog stava prema sta-
rijim ljudima i starenju, s ciljem svjesnosti 
toga u svom profesionalnom i osobnom 
životu te prevladavanja predrasuda i stere-
otipa u neposrednom kontaktu sa starijim 
ljudima. To je jedini način da se ostvari 
misija socijalnog rada sa starijim ljudi-
ma, koja se temelji na povećanju njihovih 
kapaciteta i sposobnosti za suočavanje i 
rješavanje problema u njihovom zadnjem 
životnom razdoblju.«
Tako metoda Istraživanja potreba i od-
govora na njih, te provedba projekta pruža 
mogućnost živog kontakta u kojem se kroz 
timski rad dobivaju informacije o starijim 
ljudima u odnosu u kojem stereotipne pre-
drasude nestaju te se tako otvara prostor za 
formiranje zdravih temelja suživota. Kod 
primjene modela pokazala se važnost ži-
vog kontakta koji kroz istraživanje stvarne 
životne situacije omogućava razumijevanje 
kompleksnosti položaja starih ljudi i tako 
potiče razmišljanje o pojmu starosti i svi-
jest o neizbježnosti našeg vlastitog stare-
nja. Razjašnjenje pojmova omogućuje da 
se eliminiraju predrasude i stereotipi, što 
stvara prostor za oblikovanje uloge soci-
jalnih radnika kao zagovornika prava starih 
ljudi kako bi se osigurale promjene susta-
va, koji će pružiti bolje usluge. 
Opravdanosti provedbe modela također 
doprinosi manjak financijskih sredstava za 
međugeneracijsko povezivanje, što je do-
datni problem u Sloveniji. Država financira 
pojedine projekte, koji uključuju međuge-
neracijsko surađivanje, ali još uvijek nema-
mo neke integralne i dugoročne strategije 
povezivanja svih triju generacija, koja bi 
bila i financijski podržana. Model se u tom 
smislu, zbog svoje financijske održivosti 
(za provedbu projekta potrebno je malo ili 
čak ništa financijskih resursa) pokazao kao 
primjeren odgovor na nastalu situaciju. Pri-
tom je nužno napomenuti da model u svom 
provođenju nije nužno vezan uz obrazovno 
okruženje, već se može provoditi i u okviru 
institucionalnog i neinstitucionalnog rada, 
gdje na prvi pogled ovaj tip rada izgleda 
nemoguć, a na taj način možemo postići 
dobre rezultate međugeneracijskog surađi-
vanja između mladih i starih s ciljem po-
boljšanja kvalitete života.
Navedene grupne projekte zasigurno 
treba temeljiti na uzajamnoj podršci koja 
stvara prostor gdje se može dogoditi suži-
vot u kojem sve tri generacije mogu nešto 
naučiti jedna od druge. Na taj način mogu 
se uspostaviti i ostvariti kontakti koji bi 
eliminirali međugeneracijsku otuđenost i 
marginaliziranost starog stanovništva, nji-
hovu ranjivost, smanjiti sukobi između ge-
neracija i socijalna isključenost te stvoriti 
prostor za solidarnost. Prikazana metoda 
nije oblikovana s ciljem prebacivanja tere-
ta brige za starije ljude sa socijalne politike 
na zajednice i pojedince, nego kao potpora 
postojećem sustavu usluga kako bi se osi-
gurala dobrobit ljudi u svim fazama njiho-
vih života. U političkom okviru, pojam za-
jednice mora zadržati svoj izvorni smisao, 
kao prostor u kojem država pruža usluge 
(na primjer, pomoć u domu, centri dnevnih 
aktivnosti, itd.) s namjerom da stariji lju-
di čim duže mogu ostati u svom domaćem 
okruženju uz potporu zdravstvene brige i 
drugih usluga. Pritom projekti međugene-
racijske solidarnosti u zajednici moraju biti 
utemeljeni na zadovoljavanju onih potreba 
koje zbog svoje specifične prirode ne mogu 
biti zadovoljene u okviru socijalnih usluga 
i koje značajno doprinose boljoj kvaliteti 
života svih triju generacija.
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Summary
CHALLENGES OF DEMOGRAFIC CHANGES AND AN EXAMPLE OF GOOD 
PRACTICE IN SOCIAL WORK WITH OLDER PEOPLE
Amra Šabić
Faculty of Social Work, University of Ljubljana 
Ljubljana, Slovenia 
In the last twenty years, demographic changes have put social policy before the challen-
ges of finding alternative ways to ensure the sustainability of the state budget. Challenges 
of an aging population at the macro level in the countries are mostly resolved through pen-
sion reforms and reforms of labour market, which in the current times of economic crisis 
does not achieve its purpose. Another problem at the micro and mezzo level is the origin 
of vulnerability, poverty and social exclusion of the elderly, which create the conditions 
for the formation of stereotypes and prejudices about old people. There is a generational 
alienation, which in the long term can create increscent of conflict between generations 
and further deterioration in the quality of life of older people. Many authors see the solu-
tion to this situation in the intergenerational cooperation and solidarity among all three 
generations (young, middle and old generations). Therefore, the aim of this paper is to 
draw attention to the contribution of the above mentioned risk factors and present a model 
of intergenerational solidarity through volunteering, developed at the Faculty of Social 
Work, University of Ljubljana. The main goal of the paper is to show how we can achie-
ve good results in intergenerational collaboration among young and old people through 
action research with the aim of improving the quality of life. The conclusion offered is the 
significance of intergenerational volunteering which gives opportunity for collaboration 
without a large financial investment.
key words: demographic changes, Welfare State, intergenerational collaboration, re-
searching the needs and responses, community social work and project-work methods.
